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糖尿病環境下における初期胚の染色体分析
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Chromosomal analysis of early stage embryos under diabetic conditions in vitro.
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dified Whitten's Mediumを用い､ 初期胚培養用混





& Sadler13)の報告を参考にして､ 糖として300 mg/
dl D(＋)-Glucose (和光純薬製)､ ケトン体として
32 mＭ DL・β・hydroxybutyric acid (DL・β・O
HB､ シグマ製)を培養液中に添加した｡ 糖＋ケトン












④固定液A (ethanol:acetic acid:D.W.= 5 : 4 : 1)
で卵を穏やかに固定する｡





















た (Fig.3)｡ 内訳は､ 数的異常を持つ胚は20 (26.3






14 (17.9％)､ 構造異常を持つ胚は２(2.6％) であっ
た｡ 糖およびケトン体添加群､ 糖添加群､ 対照の無
添加群の順に染色体異常の発生が多い傾向がみられ
たが､ ３群間に有意な差はなかった｡


















76 24 (31.6) 4 (5.3) 20 (26.3) 10 (13.2) 10 (13.2)
300 mg/dl D(+)-Glucose 72 22 (30.6) 4 (5.6) 18 (25.0) 8 (11.1) 10 (13.9)
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